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ABSTRAK 
 
Untuk merencanakan dan mendesain suatu bangunan gedung diperlukan suatu peraturan 
tentang tata cara dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Pada saat suatu peraturan 
baru (RSNI-03-1726-201X) muncul hal pertama yang dipertanyakan oleh para pelaku 
konstruksi adalah seberapa besar perubahan tersebut dan dampaknya terhadap bangunan 
yang sudah terbangun dengan peraturan lama (SNI-03-1726-2002). 
 
Pada penelitian ini, struktur yang dianalisa adalah struktur bangunan gedung Binus 
Square (dibangun pada tahun 2009) dengan tujuan untuk mengetahui besar perubahan 
beban gempa rencana, base shear, distribusi gaya gempa tingkat, dan gaya dalam 
(internal force). Analisa dilakukan dengan menggunakan software ETABS Version 
9.5.0. 
 
Hasil analisa RSNI-03-1726-201X menunjukkan bahwa base shear yang dihasilkan 
lebih rendah 22,32% untuk arah Y dan 2,36% untuk arah X, distribusi gaya gempa 
tingkat yang lebih kecil pada setiap lantai, gaya dalam (internal forces) yang rata-rata 
lebih kecil dari SNI-03-1726-2002. 
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